



































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内　科外来 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
内科入　院 38 7 15 8 6 4 9 11 14 3 9 19 143
呼吸器外来 16 6 15 19 8 11 3 6 8 5 6 6 109
呼吸器入院 66 73 61 60 48 63 77 68 55 44 64 71 750
循環器外来 8 7 13 20 5 14 10 11 12 21 23 27 171
循環器入院 104 49 86 56 102 65 89 60 60 57 71 79 878
院　　　　外 70 31 36 25 35 61 28 35 32 24 26 34 437























4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月　11月12月 1月 2月 3月 合計
医　　療　　費 23 26 15 39 29 20 32 19 16 17 20 31 287
生活・経済 19 23 19 34 29 42 30 23 24 8 19 39 309
入　　　　院 51 27 73 22 19 6 25 34 26 20 21 26 350
退　院（在宅） 117 46 39 30 80 71 100 69 39 49 51 66 757
退　院（転院） 6 0 32 2 7 2 0 4 2 2 28 6 91
受診・受療 3 1 5 9 9 6 3 6 3 1 0 4 50
心理・社会的 10 ！6 0 22 32 44 28 16 23 23 23 29 266
家　　　　族 12 12 9 30 54 40 49 24 20 37 42 27 356
療養生活 88 46 45 60 59 71 57 54 79 58 76 83 776
就労・社会復帰 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5
人権擁護 4 10 0 15 1 0 16 3 9 10 2 4 74
そ　　の　　他 8 15 3 1 10 1 6 8 7 5 7 6 77





































4月　5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
社　会　資　源 69 54 54 57 57 64 61 50 44 46 57 78 691
機　能　説　明 8 26 47 22 11 22 95 26 19 11 11 18 316
面　　　　　接 144 81 92 70 107 41 1！4 85 81 85 101 111！！12
手　続　代　行 6 11 18 12 39 21 11 6 7 1 10 12 154
事　務　連　絡 2 5 4 0 3 5 2 3 1 0 5 0 30
情報提供・情報収集 547 274 337 317 500 360 415 335 247 175 176 4204103
方　針　協　議 7 12 9 14 22 16 18 15 10 7 3 6 139
退院調整（在宅） 131 45 51 30 75 38 116 68 41 47 52 61 755
退院調整（転院） 6 0 2 2 7 2 0 1 2 0 15 7 44
家　族　調　整 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
代　　　　　弁 0 1 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 1
そ　　の　　他 0 3 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 10

































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1！月 12月 1月 2月 3月 合計
本　　　　　人 97 47 52 41 61 58 59 46 93 48 50 57 709
家　　　　　族 114 52 75 57 117 59 129 81 63 79 87 89 1002
医　　　　　師 45 30 20 30 32 33 40 35 15 25 21 89 415
看　　護　　師 128 103 95 60 ！31 87 104 83 55 66 76 1171105
院　　　　　内 46 36 46 30 42 30 46 24 26 41 31 58 456
関　係　機　関 198 146 187 111 169 126 161 146 118 84 97 1331676
そ　　の　　他 18 18 16 12 25 34 5 9 12 2 4 1 156
合　　　計 646 432 491 34！ 577 427 544 424 382 345 366 5445519
平成18年度援助対象
関係機関
30％
その他 本人
家族
18％
團本人
■家族
□医師
□看護師
■院内
四関係機関
■その他
20％
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